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 Pendidikan merupakan lembaga yang membimbing dan mendidik anak –
anak menjadi cerdas, pintar, dan berkarakter. Dalam hal ini panti asuhan “Widya 
Kasih” sebuah lembaga yang membimbing putra putri bangsa agar menjadi anak 
bangsa yang cerdas, pintar dan berkarakter. Sesuai dengan pasal 31 UUD 1945, 
bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 
Di panti asuhan “Widya Kasih” pada dasarnya masih memerlukan adanya 
kelengkapan baik sarana maupun prasarana, agar dalam pelaksanaan 
pembimbingan tersebut dapat sesuai dengan yang diharapkan. 
Kegiatan PKM-M yang dilakukan oleh mahasiswa UNS pada panti asuhan 
“Widya Kasih” mempunyai 2 tujuan, yakni tujuan jangka pendek dan tujuan 
jangka panjang. 
Tujuan jangka pendek dilaksanakan kegiatan PKM-M pada panti asuhan 
“Widya Kasih” , antara lain : 
1. Membantu anak-anak Panti Asuhan agar dapat belajar gratis tanpa 
mengeluarkan biaya sedikitpun untuk membeli buku. 
2. Membiasakan anak-anak gemar membaca, belajar dan mencari informasi 
di perpustakaan 
3. Menumbuhkan semangat belajar dengan media lain selain buku, seperti 
media elektronik, VCD edukasi dan buku sekolah eletronik. 
4. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 
Tujuan jangka panjangnya, antara lain : 
1. Menciptakan anak yang cerdas, pintar dan berkarakter. 
2. Menciptakan generasi penerus yang kelak dapat mengganti estafet 
kepemimpinan suatu negara. 
Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan PKM-M di panti asuhan 
“Widya Kasih”  dengan membimbing dan mendidik anak untuk gemar membaca 
dan menulis secara rutin melalui berbagai media elektonik maupun non-
elektronik. Karena dengan membaca dan mencari informasi anak-anak akan 
bertambah pengetahuan maupun ilmunya. 
Mengingat terbatasnya biaya pengadaan kegiatan ini, penyediaan sarana 
prasarana pembelajaran tidak hanya melalui pembelian baru, tetapi juga mencari 
dan  menerima dari para donatur. Baik buku bacaan maupun sarana untuk 








Dalam rangka memajukan bangsa dan menciptakan generasi muda yang 
handal, maka dibutuhkan alat pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan Permen 
Diknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional dan Undang-
undang Nomor 20 tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan 
Peraturan Menteri dan Undang-undang di atas maka pendidikan harus merata dari 
kalangan atas sampai kalangan bawah.Untuk mempermudah terdidiknya anak, 
maka perlu didirikan penunjang pendidikan yaitu perpustakaan. Yang tidak hanya 
menyediakan sarana belajar berupa buku melainkan sarana belajar melalui media 
elektronik. 
Di panti asuhan “Widya Kasih” pada saat ini memerlukan buku-buku 
penunjang agar anak-anak panti tersebut dapat belajar dengan leluasa. Berpijak 
pada realita yang dihadapi oleh panti tersebut maka perlu didirikan taman baca / 
perpustakaan anak. 
Pada dasarnya di wilayah Boyolali terdapat anak-anak yang tidak dapat 
mengenyam pendidikan dikarenakan memerlukan biaya yang tinggi. Khususnya 
anak-anak yang berada di panti asuhan atau yayasan swasta yang tidak mendapat 
saluran dana dari  pemerintah. Mereka tidak mampu membiayai anak-anak 
tersebut di dalam kancah pendidikan. Sedangkan di panti tersebut sampai saat ini 
belum ada fasilitas yang memadai untuk belajar. 
Maka dari itu perlu adanya bantuan bagi anak-anak panti berupa buku-buku 
perpustakaan secara gratis dan berbagai kegiatan belajar melalui media elektronik 
seperti VCD edukasi dan buku sekolah elektronik. Sehingga anak-anak tersebut 












GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Pada hakekatnya panti asuhan menampung anak-anak yang kurang mampu 
dalam bidang ekonomi. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengenyam 
pendidikan. Oleh karena itu panti asuhan perlu diberi bantuan berupa buku-buku 
bacaan yang sesuai dengan usia anak tersebut. 
Adapun sasaran kegiatan yang dilakukan PKM-M adalah warga panti asuhan 
yang memiliki keterbatasan dana dalam bidang pembelajaran. Karena terbatasnya 
keuangan di panti asuhan dan banyaknya kebutuhan anggota panti, maka 
pengadaan sarana prasarana belajar oleh panti asuhan tersebut utamanya buku 






















Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan. Agar permasalahan yang dihadapi oleh panti asuhan dapat 
diselesaikan, maka perlu tahapan-tahapan penyelesaian. 
Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Perencanaan program 
2. Penyusunan program 
3. Pelaksanaan kegiatan 
4. Evaluasi  
5. Publikasi 
6. Laporan 
Berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dirancang diharapkan terdapat 


















BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
ANGGARANBIAYA 
No Jenis Pengeluaran Biaya ( Rp ) 
1. Peralatan Penunjang 3.125.000,00 
2. Bahan Habis Pakai 5.000.000,00 
3. Perjalanan dan Transportasi 3.125.000,00 
4. Lain - lain 1.250..000,00 



















                    
4. Evaluasi                      
5. Publikasi                     














A. Identitas diri 
1. Nama lengkap Aprilita Ika Puspitasari 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Manajemen 
4. NIM F0215016 
5. Tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 13 April 1997 
6. E-mail agnesaprilita@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 087736413322 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD Negeri 2 
Jembungan 
SMP Negeri 1 
Banyudono 
SMA Negeri 1 
Boyolali 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakaian Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 






1.    
2.    
3.    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau 
institusi lainnya) 




1.    
2.    








Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Mimpi Kepatihan. 
 

































A. Identitas diri 
1. Nama lengkap Anisa Cahyaningrum 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
4. NIM D0115010 
5. Tempat dan tanggal lahir Boyolali, 9 Juli 1997 
6. E-mail anis.cahya97@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 085728966232 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD Negeri 1 
Juwangi 
SMP Negeri 1 
Boyolali 
SMA Negeri 1 
Boyolali 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003 - 2009 2009 - 2012 2012 - 2015 
C. Pemakaian Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 






1.    
2.    
3.    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau 
institusi lainnya) 




1.    
2.    












Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Mimpi Kepatihan. 
 
































A. Identitas diri 
1. Nama lengkap Dana Kusuma Wardanik 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
4. NIM D0114029 
5. Tempat dan tanggal lahir Boyolali, 25 Desember 1995 
6. E-mail kusumadana@gmail.com 
7. Nomor Telepon/HP 085799506510 
B. Riwayat Pendidikan 




SMP Negeri 1 
Simo 
SMA Negeri 1 
Boyolali 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2002 - 2008 2008 - 2011 2011 - 2014 
C. Pemakaian Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 






1.    
2.    
3.    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau 
institusi lainnya) 




1.    
2.    










Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Mimpi Kepatihan. 
 























E. Identitas diri 
1. Nama lengkap Tsabita Galuh Izzati 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
4. NIM K2215062 
5. Tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 11Februari 1997 
6. E-mail tsabbitagaluhizzatiii@yahoo.com 
7. Nomor Telepon/HP 083838602326 
F. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD Negeri 1 
Timpik 
SMP Negeri 1 
Ampel 
SMA Negeri 1 
Boyolali 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2003 - 2009 2009 - 2012 2012 - 2015 
G. Pemakaian Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 






1.    
2.    
3.    
H. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau 
institusi lainnya) 




1.    
2.    










Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Mimpi Kepatihan. 
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Biodata Pembimbing 
A. Identitas diri 
1. Nama lengkap (dengan gelar) Yeni Fajariyanti, S.E, M.Si 
2. Jenis Kelamin Perempuan  
3. Program Studi Manajemen  
4. NIDN 0012017406 
5. Tempat dan tanggal lahir Surakarta, 12 Januari 1974 
6. E-mail yenifajariyanti74@yahoo.co.id 
7. Nomor Telepon/HP 08164231990 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD Negeri 38 
Madyotaman 
Surakarta 
SMP Negeri 3 
Surakarta 
SMA Negeri 4 
Surakarta 
Jurusan - - - 
Tahun Masuk-Lulus 1980 - 1986 1986 - 1989 1989 - 1992 
 
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 
Tahun 
Lulus 
Jenjang Perguruan Tinggi 
Jurusan / 
Program Studi 








C. Pemakaian Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
Tahun 
Judul Kegiatan Penyelenggara 
Panitia / 














JMFE UNS Peserta 











P4M UNS Peserta 
2009 
 

















“Insight of Global 
Financial Crisis for 
Financial Stability, 

















Pasar Modal Syariah 
FE UNS Peserta 
2011 
 



















Peluang dan Dampak 
FTA terhadap Industri 




2013 Call for Papers Seminar Unlam Pemakalah 
14 
 Nasional Unlam 
“Effective Strategic 





Seminar Nasional Dies 
Natalis UNS  Call for 
Papers 
FEB UNS Moderator 
2014 
Call for Papers Seminar 
Nasional Dies Natalis 
UNS “Business In 
Society : Toward Asian 
Era dan Seminar 
Penjamin Simpanan” 
FEB UNS Pemakalah 
2015 
Revitalisasi Budidaya 
Jambu Mete Upaya 
Pemanfaatan Lahan 





Kepuasan Kerja pada 
Turnover Intentons 




KEGIATAN PROFESIONAL / PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Tahun Jenis/Nama Kegiatan Tempat  
2007 
 
Pendampingan  UKM Mitra 
Binaan Bank Danamon  Surakarta 
2008 
 
Pelatihan dan Pendampingan 




Pelatihan Manajemen UKM Mitra 
Binaan PT (Persero) Angkasa 




Pelatihan Pendampingan UKM 





Pelatihan dan Pendampingan 




Pelatihan dan Pendampingan 
UKM “SMEsComm” Surakarta 
2011 
Pelatihan UKM Mitra Bank 
Bukopin Syariah Surakarta 
2012 
Instruktur pelatihan UKM Mitra  
Binaan PT.Angkasa Pura                                                                                      Surakarta 
2013 
Sosialisasi Implementasi Sistem 




Pendampingan Konsultasi Bisnis 
UKM Surakarta 
2013 
Peningkatan Daya Saing Berbasis 
teknologi informasi Sukoharjo 
2014 
Pendamping Usaha Kecil 




D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau 
institusi lainnya) 




1.    
2.    











Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodataini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Mimpi Kepatihan. 
 
 






















Justifikasi Anggaran Kegiatan 








Material 1 Loker 3 buah 700.000,00 2.100.000,00 
Material 2 Papan Tulis 1 buah 100.000,00    100.000,00 




1 buah   525.000,00    525.000,00 
SUB TOTAL (Rp) 3.125.000,00 








Material 1 Buku 150 buah 20.000,00 3.000.000,00 
Material 2 ATK 100 buah 20.000,00 2.000.000,00 










ke tempat 1 
Membeli loker 1 kali 112.500,00     112.500,00 
Transportasi 
ke tempat 2 
Membeli buku 1 kali 112.500,00     112.500,00 
Transportasi 
ke tempat 3 
Panti asuhan 25 kali 116.000,00 2.900.000,00 
















1 kali 400.000,00 400.000,00 
Material 3 Publikasi 1 kali 450.000,00 450.000,00 





Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 










































































KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 
Telp. 646994, 636895, 645655 
Website UNS : http://www.uns.ac.id 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Aprilita Ika Puspitasari 
NIM   : F0215016 
Program Studi  : Manajemen 
Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-M saya denganjudul:  
MIMPI KEPATIHAN ( Mini Perpustakaan untuk Menginspirasi Belajar Keluarga 
Panti Asuhan) yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan 
belum pernahdibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
 
Surakarta, 28 September 2015 
 






 Aprilita Ika Puspitasari 








SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
USAHA 
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, 
Nama    : Matius Budi Widodo, S.Th. 
Pimpinan Mitra Usaha : Panti Asuhan Widya Kasih 
Bidang Usaha    : Panti Asuhan 
Alamat   : Jalan Perintis Kemerdekaan-Kp. Bayangkara RT 
                                                  05/XV Boyolali 
 
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana 
Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa Mimpi Kepatihan 
Nama Ketua Tim Pengusul : Aprilita Ika Puspitasari 
Nomor Induk Mahasiswa : F0215016 
Program Studi   : Manajemen 
Nama Dosen Pembimbing : Yeni Fajariyanti, S.E, M.Si 
PerguruanTinggi  : Universitas Sebelas Maret 
 
Guna menerapkan dan / atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan 
ikatan usaha dalam wujud apapun juga. 
 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsure pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
Surakarta, 28 September 2015 
 
 
  
 
 
 
 
